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第 3 章では，これらの結果を参照して行った載貨重量 1 ，4 7 5 t の帆装タンカー「新愛徳丸」の基本設
計について述べている。乙の船については，横帆形式の 2 本の硬帆を装備するとともに，機関部の総合
省エネルギー化を図り，省力化操帆，コンピュータ制御による最適化操帆をとり入れている。




第 6 章では，第 5 章での機帆走シミュレーションを基に，載貨重量 26， 000 t の帆装貨物船「ウスキ
パイオニア」の基本設計について述べているo 乙の船では，機主帆従方式を徹底するため，燃費率一定
のテ‘イーゼル機関の開発を行うとともに 2 機 1 軸方式を採用し 帆走利得がそのまま燃料消費量低下
につながるようにしている。























の可能な 2 機 1 軸方式を採用した帆装貨物船「ウスキパイオニア」の基本設計を行い，航海実績により
その性能を実証している。更に，帆装が推進力のみならず動揺軽減にも効果がある乙と，帆による推力
と外力を釣り合わせ洋上での定点停止が可能であることをシミュレーション及び実船試験lとより確かめ
ている。
以上の研究成果は，省エネノレギーを目的とした近代帆装商船の実現に対して多くの新しい知見を与え
たものであり，造船学の進歩のみならず，船舶の設計，運航の実用面でも貢献するところが大きい。よ
って本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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